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Nedenslaaende Oversigt angiver V ærdien for Over­
skudsindførselen til D anm ark af Korn og Foderstoffer 
under eet siden 1890.
1908 ................................ ...........  132.9 Mili. Kr.
1907 ................................ ...........  134.5 —
1906 ................................ .........  131.3 —
1905 ................................ ...........  112.1 —
1901—05 gnstl.............. ...........  100.0 —
1896— 00 — ........... ...........  66.0 —
1891—95 — ........... ...........  40.0 —
Det ses heraf, a t den som Helhed stadige Stigning i 
Udgiften til frem med Korn og F oderslof log et usædvanlig 
stæ rk t Opsving i 1906; Stigningen skyldtes en stor F o r­
øgelse af de indførte Mængder, idet Totalvægten h eraf 
steg m ed ca. 20 pCt. I 1907 steg K ornpriserne til en 
usædvanlig Højde, og M erim portværdien forøgedes m ed 
3 Miil. Kr., skønt Mængden form indskedes m ed en Vægt 
om tren t svarende til Halvdelen af Mængdeforøgelsen i 
1906. I 1908 fortsattes Im porlform indskelsen, og Total-
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vægten var næ rm est som i 1904 og 05; m en tiltrods 
herfor svarer Værdien om tren t til G ennem snittet a f 1906 
og 1907 og er langt højere end i noget tidligere Aar.
At Udgiftsnedgangen i 1908 ikke kom  til a t staa i 
Forho ld  til M ængdenedgangen, skyldes dels en F orskyd­
ning fra de billigere til de dyrere Stoller, dels P risfor­
holdene. — Angaaende førstnæ vnte P u n k t kan  faas et 
O verblik i nedenstaaende Tabel 2. Denne Tabel, der 
angiver Indførselsoverskudet af Korn og Foderstoffer med 
Adskillelse mellem de fire H ovedgrupper: B rødkorn, 
F oderkorn , Klid og Oliekager viser, at M erindførselen 
a f B rødkorn, særlig a f Hvede, er stegen fra 509 til 570 
Mili. Pd., og af O liekager fra 857 til 938 Mili. P d ., 
m edens M erindførselen af F oderkorn  (Kol. 2) er gaaet 
ned fra 905 til 610 Mili. Pd ., en Nedgang, der ude­
lukkende falder paa Majs, den billigste a f alle Sorterne.
Ogsaa Prisbevægelsen har, som næ vnt, bidraget til 
a t forøge Udgifterne i 1908. Dette s taar næ rm est i Mod­
strid m ed, hvad m an paa F o rh aan d  vilde have ventet 
sig. I Løbet a f 1907 gik K ornpriserne op til en ganske 
usæ dvanlig Højde, m edens der i 1908 var Dalen i P ri­
serne. Dette sidste frem gaar baade af K apitelstaksterne 
og M arkedsnoteringerne, ligesom ogsaa de m ere alm inde-
Tabel 2. Merindførsel af Korn og Foderstoffer, Miil. Pd.
B rød­
korn  *)
F o d er­
korn Klid
O liekager 
0 . 1 .
Ialt*)
1 2 3 4 5
1908....................... 570 610 96 938 2167
1907....................... 509 905 118 857 2343
1906....................... 602 1068 130 765 2522
1905....................... 571 722 135 759 2145
1904....................... 690 775 93 682 2189
*) I Kol. 1, m en  ikke i Kol. 5, e r  in d b efa tte t Tillæg for For- 
m alingssvind o. 1. Jfr. iøvrig t om  O pgørelsesm aaden Aarg. 1908, S. 636.
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lige H andelsberetninger meddele, a l Prisnedgangen, i 
Forbindelse med andre uheldige Forhold , bragte K orn­
handlerne betydelige T ab ; kun  for Majs noteredes der 
højere Pris i 1908. -— Opgørelsen over, hvad  der f a k t i s k  
er bleven betalt for de Korn varer og Foderstoffer, der 
ere førte ind i Landet, viser im idlertid ikke saa stor 
Nedgang, som de alm indelige Beretninger kunde give 
Form odning om. Thi Im porten  i 1908 er vistnok i 
højere Grad end i 1007 foregaaet i de dyrere Perioder; 
endvidere var en Del af Im porten forudkøbt til højere 
Priser. F o r Hvede blev der endog betalt en højere 
gennem snitlig Pris end i 1907, navnlig var Stigningen 
betydelig for form alet Hvede; med de stigende Hvede­
priser fulgte ogsaa højere Klidpriser.
Prisstigningen for Majs, Hvede og P roduk ter af Hvede 
ikke alene opvejede Nedgangen for de andre K ornsorter 
sam t for O liekager (ved sidstnæ vnte er forøvrigt kun 
regnet m ed ca. 1 pCt. Nedgang), men bragte yderligere 
en Udgiftsforøgelse paa 27a a 8 Mili. Kr. —  Som Hel­
hed betragtet var 1908 altsaa et dyrere Aar end sin 
Forgænger, tiltrods for sin nedadgaaende Tendens.
Til Sam m enligning mellem Indførselen af frem m ed 
Korn og Foderstof og Landets egne Afgrøder h idsæ ttes 
i T abel 3, Side 090, en Oversigt over H østafgrøderne i 
1908 og det forudgaaende Fernaar. Tallene for 1903— 07 
ere uddragne af de reviderede Høsltabeller, som Statistisk 
Bureau h a r beregnet, efter a t m an ved Arealtællingen i 
1007 h a r faaet M ateriale til at skønne over F o rskyd­
ningerne i Arealets Benyttelse i T idsrum m et efter den 
foregaaende Tælling (i 1901). —  I Tabel 3 er tilføjet de 
anslaaede Arealer for Korn, Hø og Foderroer i hvert a f 
Aarene. Som det vil ses, ere K ornarealerne i Løbet af 
Fem aaret 1903— 07 bievne lidt form indskede (med 33000 
T dr. L and , eller l 1/* pCt.), m edens F oderroearealerne 
ere forøgede med 117000 T dr. L and  eller over 35 pCt.
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Tabel 3.
Høstudbyttet sammenlignet med Indførselsoverskudet.
1908 1907 1906 1905 1904 1903
M erindforsel af K orn og 
Foderstoffer. . Mill. Pd. 2167 2343 2522 2145 2189 1939
Høstudbytte af
H v e d e ................  Mill. Pd. 235 237 227 222 233 243
R u g .......................  — 996 825 978 1000 855 1002
Ryg ..................... — 962 1031 953 935 1024 1070
H a v re ..................  — 1434 1508 1373 1126 1318 1446
B lan d sæ d ............ — 665 686 612 541 562 572
Bælgsæd m. m . . — 41 29 41 41 39 43
K o rn u d b y tte  ia lt Mill. Pd. 4333 4316 4184 3865 4031 4376
Hø .......................  — 4312 4101 3962 3328 3319 3474
H a l m ................... — 6837 7700 6258 5005 4575 5615
F o d e r- /  Ia l t - ■ • Mill. Cntr. 214 205 198 173 144 148
ro e r ^ T ørstofindh. pCt. 11.5 11.7 11.5 11.5 12.2 —
Arealer  til H østafgrøder af 
Korn . . . .  T usind  Tdr. Ld. 2064 2064 2072 2080 2089 2097
H ø ...........  — 943 943 937 930 924 917
Foderroer — — 431 431 401 372 343 314
Oversigten Side 697 angiver Mængden for hver af 
K ornsorterne i de sidste tre Aar sam t i G ennem snit af 
det forudgaaende Fernaar.
Med Undtagelse af H avre og form alet Hvede var 
Im portom sæ tningen af de enkelte Sorter gennem gaaende 
m indre i 1908 end den norm ale Indførsel, hvis denne 
tæ nkes repræ senteret ved det i Tabellen anførte Fem aar. 
Det P lus, som  h a r bragt Totalvægten af Korn- og F oder­
stof! m porten op over de forudgaaende Aar, fraregnet
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1906— 07, linder m an i O liekageim porten, som var ca 
300 Miil. Pd. større i 1908 end i F em aaret 1901—05
1901— 051908 1907 1906 gnstl.
Mill. Pd. Mill. Pd. Mill. Pd. Mill. Pd.
Hvede, uform nlet, 172.3 135.1 215.7 170.0
— form alet, >O ^ 74.4 64.7 55.3 54.6
Rug, liform alet, ' x  'Å 227.9 213.1 236.1 259.0Ch CO
— form alet, <3 17.7 14.8 20.2 23.6
Havre, uform alet, 94.8 37.7 64.7 56.7
( Indførsel 82.0 46.5 128.3 174.7
BV£. — <
( Udførsel 91.2 78.1 76.1 81.2
M ajs. . . Indførselsoverskud 524.5 899.0 951.3 535.0
T rods den store Nedgang i 1908 er M ajs  dog stadig 
den vigtigste K ornsort i Indførselen. Nedenstaaende 
OversigL — der tillige om fatter den til Udlandet genud­
førte Majs — viser, hvorledes Im portm æ ngden fordeler 
sig m ellem  den direkte Indførsel til Provinsen og den 
indirekte Indførsel, enten over K jøbenhavn eller over 
tyske P ladser, især H am borg og B rem en; over sidst­
næ vnte Plads gik en særlig slor Mængde i 1907; i 1908









H am borg øvrigeTyskland
1901 260 361 105 8 621
1904 145 325 192 14 470
1906 373 653 168 24 1026
1907 265 647 177 135 912
1908 144 392 102 42 536
T id ssk rif t  f. L an d o k o n o m i. 1000. 46
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h a r H am borg atter Overvægten i M ajstransitten. F or 
K jøbenhavn var Indførselsandelen i 1908 baade absolut 
og forholdsvis m indre end i noget af de tidligere i T a­
bellen om handlede Aar.
Med Hensyn til de Lande, hvorfra Majsen leveres, 
h idsæ ttes nedenfor en Tabel, der tillige angiver L ande­
fordelingen i O liekageindførselen. Det virkelige F orhold  
mellem  Leveringslandene tilsløres for M ajsens V edkom ­
m ende for en Del ved den ovennævnte T ransit over 
tyske P ladser; O liekagetilførselen foregaar i langt højere 
Grad direkte fra P roduktionslandene.
Totalindførsel til D anm ark  
i M ill. Pd .
1908 1907 1906 1905 1904 1903
Majs.
Fra N o rd a m e rik a ............................ 158 287 759 406 139 222
— A rg e n tin a ................................... 130 19 29 6 » »
— R u s la n d ..................................... 44 184 29 2 71 54
— D o n a u lan d e n e .......................... 48 81 10 » 41 »
over H am borg ................................. 110 183 171 141 204 157
— øvrige T ysk land  ................... 43 152 24 27 14 7
— an d re  L an d e ............................ 2 <> 4 2 1 »
T otalindførsel. . . 530 912 1026 584 470 440
H eraf til F o rb rug  i D anm ark 525 899 951 546 466 440
O liekager.
F ra  N o rd a m e r ik a ............................ 387 475 405 442 279 225
— R u s la n d ..................................... 410 291 243 226 287 340
— H a m b o rg ................................... 20 18 16 11 22 16
— øvrige T y s k la n d ..................... 83 90 81 76 79 70
— F rankrig  ................................... 23 21 35 21 54 54
— E n g la n d ..................................... 2(1 27 42 27 15 10
— an d re  L ande ............................ 9 3 4 7 3 5
T o ta lin d fø rse l. . . 958 931 826 810 739 720
H eraf til F orbrug  i D anm ark 941 860 765 762 687 705
